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1 . AUTOPRU CBA VE AVANCE 
El pro pó s i to de esta Uni dad 
es mostra r l a di fer e ncia 
q ue ex is t e e ntr e la Con t a-
bi 1 i dad Gene r a1 y la Con t a-
bi l idad de Co s t os. Como us-
t ed y a : p b s~e buenas bases s 0 • 
de la prim e ra de ellas, y · · .·'¡ e 
de la s e gund a tiene al g unas 
nociones ror la Unidad ante 
rior, es po s ible que maneji 
e 1 t e rn a a ·. t r·a· t a y· . ' . t;· : 
Para q ue p u ed~ evaluar sus 
co noc i mi entos a cerca de es -
te tema, puede intenta r res 
ponder la Autoprueba que -
aparece en ·la páqina _, ·20.- -
S Í tOda S S U S re-s ¡}'u e s·t á;s ';;:; O n 
correctas, no es ne cesario 
que usted estudie es t a Un i -
d a d ; en e a s o co n t r a r i o d'e be 
comenza r su estudio en la , '·' ~ 
próxima página. 
11. OBJETIVOS 
Al terminar el estudio de esta Unidad~ el alumno estar§ en ca 
pacidad de: 
Explicar por escrito la Naturaleza y los objetivos 
de la Contabilidad de Costos. 
Explicar por escrito y dar ejemplos de las fuentes 
de datos qu e emplea la Contabilidad de Costos . 
Hacer una relac i ón escr i ta de las etapas de la Con-
t abi l idad de Cost os . 
Explicar po r escrito la dif ere ncia entre la Cont a bi 
lidad Genera l y la Contabil id ad de Costos. 
Enumerar por escrito los libros y registros más uti 
lizados en Contabilidad de Co stos. 
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111. 1NTROVUCC10N 
Si los COSTOS de un producto o servicio se establecen " a ojo 
de buen cubero''~ es decir, sin procedimientos t~cnicos, es 
muy probable que el PRECIO que se les asigne no sea muy co -
rrecto. 
Que este precio sea demasiado alto o demasiado bajo perjudica 
a la Empresa. Con respecto a la Competencia resultará ~esfavo 
rable en cualquiera de los dos casos. 
Por ello usted debe tener en cuenta que un adecuado si 'stema 
de Contabilidad de Costos es el factor más impo'rtante para lle 
var su Empresa al éxito. 
En esta segunda Unidad estudiaremos otros inter.es.antes temas 




"lCuánto Cuesta esto?". He aquí' una de las pr e gu ntas más 
importantes que se formulan en el mundo de los negoci os. 
Y probablemente sea más importante para el produ c t or que 
para cualquier otr~ hombre de ne go c i os . 
A pesar de la sencillez de la pregunta, la respue st a no 
es fácil de da r . Los Costos s e ocultan en t r e una multitud 
de pasos, opera~iones, materias pri ma s ~ equi po qu e son 
necesarios en la pro ducción de lo s art fcul~s. 
En la actualidad los Adm inistrado r e s con rar as y con ta das 
exc epciones- no saben c uá le s $on 1os Cost os t ot a l es y uni -
tarios de los bienes o servicios que pro du cen . 
Por eso se hace necesario es t a bl ece r un si s te ma de Conta-
bilidad de Costos, que es una rama de la Con ta bil id ad Ge-
neral encaminada a determinar cuán t o le cues ta a la Em-
presa producir un articulo o servi ci o, y det er mina r -co m-
parando con los precios de ve nt a - s i s u pro ducci ón de j a 
ganancias o pérd idas. 
lHa co mplementado e l conce pt o qu e se f o r mó con l a Uni da d 
1? Le a atenta mente el r ecua rl ro q11e v i e ne e n s eguida ,p ues 
él le mostrará como op e ra y pa r a qu& puede servi r la Con-
tabilidad de Costos. 
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LA CONTABILIVAV VE COSTOS: 
Resume los tres elementos básicos 
sarios para producir un artículo: 
ria Prima., Mano . de Obra Dir~cta y 




Permite reducir los Costos a su más ba 
jo lí mi te para obtener el máximo bene~ 
f ic io o utilidad. 
Contr ib uye a f ij ar el precio del irtfcu 
l o pr od uc id o, y muestra si es aconseja~ 
ble o no con ti nua r produc~éndolo. 
Proporc i ona información para hacerle 
frente a la competencia. 
En necesaria para ejercer co ntrol admi -
nistrativo, mediante presu puestos y a ná 
lisi s comparat i vos. 
Utiliza el sistema de I nventario Per ma-
nente. 
¿Ha leÍdo con atenc i ón el recua dr o? Todo le pa rec e rá en to nce s 
ló gico, pues se deduce fácilm en t e de la unida d anter io r. Aho 
r a puede repasar estos con ocimientos esc r i biendo c on s us p ro~ 
pi as palabras cuatro de l a s característ i cas qu e acab a de e s t u 






Compare sus respuestas con las caracterí s ticas qu e a par ecen 
en el recuadro. 
B. Fuent e~ de Vato~ de la Contabilidad de Co~to~ 
Los datos que se requieren para llevar a cabo cualquier 
sistema de Co nt abilidad de Cos t os deben ob t eners e de : 
los mat e riales 
la mano de obra, y 
los gastos indirec t os de fabricaci ón . 
Recuerde que en la Unidad Anterior es tudiamos somera ment e 
est os eleme ntos del Costo. Ahora vamos a estudiar a lgunos 
t érmi nos rela ci on ados con cada uno, y así am pl i a rá usted 
el dom i nio d e e 11os. 
l . Termino l ogía Rela cionada con los Mat e ri a le s 
a . Materiales Directos son, en té rminos generales, lo s 
que e ntr a n en e l art í cul o manu-
facturado. Por ejemplo: la mad e ra, los cl avo s y los ar -
tículos de ferretería son materiales directos ut i liza 
dos en la fab ricaci ón de silla s, e s cr i torio s , c l os ets , 
e tc . 
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b. Ma te r ial es 1ndi r ect o s so n los que se ut ilizan en las 
------·- ····------- -·--·----- ·- --- o pe ra e i o n es de fa b r i e a e i ó n pero 
no pasan a f orm ~ r pa r te de l a rticulo manufa cturado . Ejem-
plo s de el l o s so n los a brasi vo s , los aceites para pulir, 
lo s trapos de despe r d ic i o , e tc é t e ra. 
Es c on veniente aclara r que, en la práctica, 
c uando l os ma t e r i al es DIRECT OS son muy pe-
que~os o difí cil es de identificar (por ejem-
plo: cl~vos . l ac a) et c. } se suelen conside-
:·· a r e o m ,J m a. t e r i a 1 e s T. N D I RE C TOS p a r a e fe e t o s 
de c ontab i 1 izar los Costos. En esta Unidad 
se gu¡r em os llam§ndolos DIRECTOS por ser esa 
su nat ura l eza real. 
Esta e s una es cen a de una Indus t r i a de 
vesti do s . Obse rv e los mate r ial e s Directos 
(O) y 1os In directo s (I) . 
Ya será senci l lo ra ra ust ed dete r minar que materiales son 
Dir ectos o I ndir ec t os . A co nt i nuación encontrará un grabado 
con varios ma te r ia le s s e ñalados por flech a s . Siguiendo el 
pro ce d imiento del e jemp lo an ter ior indiq ue unos y otros . 
Compare sus respuestas con las que aparecen en seguida. 
Profundicemos un poco más en e l tema de los mater i ales 
Directos e Indi rec tos: 
l . Cuando los materiales Directo s sufren cambios pro-
fundos e n l a s operac i ones de fa bric ac ión 1 re ci be n 
la denominac ió n de Mate r ias Pr i mas. Por ejemp l o, 
la transformación de tro nco s de arboles en papel, 
o la de hi erro en pi eza s f undida s. 
En estos casos se ha tr ansf ormad o de un es tado bru 
to o pri mi tivo en un estad o ma nufa cturad o . 
2. A los materiales Ind i r ec tos s e les llama también -
Suministros de Fábrica. De lo s ejemplos graficado s 
en la pagina anterior uste d r ecordará las tij e ras, 
el metro,las escuadras, el martillo, la brocha , etc . 
3. Las piez a s que se util i zan en trabajos de montaje 
son, com o usted sabe, ma t er i a le s di rectos , pe ro s e 
llaman tamb i é n Piezas acab a das. Ejemplo de ell as 
pu ede n s er l J s piez a s metárlc:as ac abada s para el 
montaje de un motor . 
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4. Por Gltimo están los Re pues t os, q ue p~eden ser materia 
les Directos o Indirectos . 
Practique lo que ha aprendido colocan do una X a la izquier-
da de las afirmaciones Verdade r as. 
las Piezas Acabadas son materiales in directos. 
los Repuestos so l o pueden ser materia l es directos. 
Los Suministros de Fábrica son materiales indirec-
tos. 
las Materias Primas pueden ser materiales indirec-
tos. 
Usted ha comprendido bien el tema desarrollado si ha marcado 
Gnicamente la tercera de l a s af i r maciones. 
2. Terminologfa Relacionada con la Ma no de Obra 
a. N6mina Sirve para i ndica r el i mporte t ot al que hay que 
pagar a los trabajadores de una Empresa. 
b. Mano de Ob~a Vi~ec~a se refiere a aquell os trabajadores o 
emp lea dos que ti enen parti c ipación 
directa en la prod uc ci ó~. E ~ un 1aborator i 0 de ciroy as, 
el químico forma parte de la Mano de Ob r a Direc ta , mas 
no la recepcionista. 
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c. Mano de Ob4a l n di4ee~a es la qu e no incide dire cta 
men te en la manufactura deT 
producto. Por ejemp lo, l os celadores. 
d. Supe4Lntendeneia se refiere a la ~a ntida d pagada al 
superinte ndente y a los capatace s . 
e. Mano de Ob4a Oeio~ a corres pon de a los traba jado re s 
que se en cuentran in activos bien 
sea porqu e están es per ando tra bajo o porqu e están 
desarrollando act iv i dades dife r entes a la de pro d u~ 
ción ( por ej~mpl o, arr egl ando la fábrica). 
f. Ho4a~ Ext4a~ s on las trabajadas por la Mano de Obra 
Directa o I ndirec ta más a ll~ del h lra-
rio de trabajo establec ido . 
Revisando el Archivo de Me mor an dos de una Em presa hemos ex-
tractado de ~llos c i nco frase s su eltas . Uste d deberá tachar 
las que no tengan relación co n la Ma no de Obra. 
l. "Estu4iaremos la posibilidad d~ mejorar el sala -
rio de las Secretarias " . 
2. "Se han autorizado $90.000 para l as cele brac io -
nes navideñas ... 
3. 11 La Nómina en este mes tuvo un Costo de $1'200.000 11 
4. "Los Costos de los servicios han aument~do consi -
derablemente " . 
5. 11 Es época de baja produ cc i ón. El 10% de los obre-
ros está inac t ivo " . 
Si usted ha tachado las fr ases 2 y 4, ha aprendido correct a 
mente a distinguir lo relacio nado con la Mano de Obra . 
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3 . Te rm i no 1 o g í a Re 1 a e i o n a d a e o n 1 o s G a s t o s I n d i r e e t o _;;_t!~f-~_:-_ 
bricación. 
a. Ga~to6 de Fab~icaci6n P~opiamente Vic ho6 so n aque ll os 
gastos apli-
cados por igual a todos los Departam~ntos de la Empre 
sa, como son el alquiler, los impuestos, los seguros~ 
etc. 
b. Ga4to~ Vepa~tamentate4 Son aquellos que no son distri-
buidos, porque se genera n en -
los Departamentos y por lo tanto se cargan directamen 
te a ellos. Por ejemplo: la de~:eciación de la maqui~ 
naria de un Departament o . 
EJERCICIO: ¿cuáles de los siguientes GASTOS I NDIRE CTOS con-
sidera usted que son Departamentales? Indíquelos 
colocando una X a la izquierda. 
Alquiler de una máquina zunchadora 
Honorarios de un abogado Asesor de la Ofici-
na Jurídica. 
Salario de los Celadores. 
Los dos primeros pueden considerarse Gasto s Departamentales. 
Si esa fué su respuesta, ha aprendido a diferenciar los dos 
tipos de Gastos Indirectos. 
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C. E:tapo..h de. .ta. Co n.ta.b .. Ct-i.da d de Co .. ~ :t o ¿ 
El pr ocedi miento pa r a imp l anta r un sis t em a de Contabili -
dad de Cos t os es el s i gu i ente: 
' 
·~· 
.· ') ,·, 
a . Ela borar un PLAN GENE RAL DE LA -
OR GANIZACIO N de la Empresa· acom-
pa ñánd ol o de un esq ue ma. 
t ; ··;:.: 
b. Ela bo ra r un DISEÑO DE LOS PROCE-
DIMI EN TOS DE PRO DUCCION Y VENTAS 
es pe c i f i ca ndo cada uno de ellos. 
c. Efectuar ESTU DIOS DE LA EMPRESA: 
Ubicac i ón, distribu ción del espa-
cio físico , número de pisos, ma -
qui nari a , edificios y patios.· 
d. Ha cer ES TUDIOS DE PRODUCCION que 
abarquen : 
l. Compra de .Materias Pri.mas 
2. Recepción~ · almacenamiento de 
l as Mat~r ias Primas. · . 
3 . Sumi ni stro de Ma t e r ias Primas 
a lo s Departamentos o Secciones 
4 . Empleo de la Mano de Obra 
5 • r1 a n i p u 1 a e i ó n d e 1 o s a r t í e u 1 o s 
6 . Coloc ac i ón y almacenam i ento de 
los artículos terminados, y 
Análisis de los servicios de la 
Empres a. 
lL 
• e. Obtener INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES de ventas, publicida d clientes y di st r i bución de los productos. 
f. Obtener INFORMACION SOBRE LOS EM-
PLEADOS (funciones y responsabi-
lidades de cada uno). 
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g. Obtener INFORMACION SOBRE LAS FI-
NANZAS, o sea Capital permanente, 
circulante, préstamos, dividendos, 
cobros y f inanciación. 
h. Obtener INFORM ACION SOBRE EL SIS-
TEMA DE CONTABILIDAD GEN ERAL, de 
la Empresa, con el fin de aprove-
char los datos qu e sean de mayor 
i nterés. 
i . Obtener fi nalme nt e , IN FORMACION 
DIVERSA so br e f or ma s, impresos e 
informes de 1a Empr esa. 
Ya usted ha l eÍdo cuidadosamente las etapas que se siouen e n 
u n a á l isis d e Contabi lidad de Cos t os. 
Trate ahora de r e cordarlos. Escriba la s 9 , eta pas en los esp~ 
cios que s iguen . 
ETAPAS DE LA CONTABILIDAD Pf COSTOS 
l. 






. ~ l . 
3. 
9 . 
La Con t abil i d ad de Cos t os es una técn i ca conta b l e c¡ue s e 
u tiliza pa ral e l a a la Con tabilid a d Gen errtl . 
Las difere ncias q ue podemos en c on tr Ar e ntr e una y o tr a-
son : 
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LA CONTABILTVAV GENERAL 
Proporciona los datos ne-
cesarios para llevar a ca-
bo la Contabilidad de Cos-
tos 
No aplica ningún método de 
Costo. 
Recibe los datos ~ue ya ha 
anal izado la Contabilidad 
de Costos. 
~ONTA~iL~VAV VE COSTOS 
Debe adecuarse a la Contabi-
1 idad General. 
Muestra el consumo de ma t eria s 
primas, productos en proce so 
~ roductos terminados . 
~á a conocer el Costo de los 
artículos producidos y vend i 
dos. 
Resumiendo, las diferencias entre la Contabilidad General y ·1a 
de Costos son solamente de qrado o intensidad en e l aná li s i s . 
Toda e o n t a b i 1 id a d es , en e i e r t o modo , e o n t a b i 1 id a d de e os tos 
en cuanto determina el Costo de los artículos vendido s y el -
Costo de los artículos en existencia. 
~lgunas diferenci~s ~o están marcadas con precis1on, puesto -
que por lo general los métodos de Costo están enlazados con -
las Cuentas ·Generales. 
. . . 
lHa comprendido la Diferencia? Con el siguiente ejercicio po-
drá usted medir sus conocimientos. 
Coloq·ue en cada cuadro una V si la afirmación es· verdadera, o 
u na F si es fa 1 sa . 
l. 
2. 
La Contabilidad General dá a 
e o no e e r e 1 Costo de 1 os .a r tí 
culos producidos y vendidos~ 
Las Cuentas de la Contabili-
dad General y de Costos son 






La Contabil i dad de Costos dá 
a conocer el consumo de mate 
rí as primas. 
La Contab i lidad General vie r-
te sus datos a la Con ta bi li -
da d de Cos t os . 
D 
n ' ' 
Si usted ha opinado que la ú n ic ~ afirmación verdadera es 1a 
namero 3, tiene bie n cla r a la di fer en c ia entre l a Contabili-
dad General y l a de Costos. 
E. Li.bJLo.6 IJ Re.g-i.-6-tJLo-6 má.6 Util-iza.do .6 e.n .f.a. Co n,ta.b-i.Lidcid A_ . 
Co.6to.6. 
En la Contabilidad de Costos se utilizan l os mismos 1 i hro s 
que en cualquier Contabilidad Co me rc i al, es decir: 
A l 
6ALANCE 
Aparte de estos, en algunos casos en necesario abrir unos 
libros AUXILIARES, los cua les se e1 igen de acue rdo a l a 
naturaleza de la Empr esa. 
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A e o n t i n u a e i ó n e s t u j i a r e m o s 1 o s t-1 A Y O R E S /\ U X I LI A R E S m á s e o 
mu ne s: 
a . Af a. ¡¡ oJr i\ux ..tt-ia.Jt de. Fáb~t..tc. a Se utiliza cua ndo la fabri-
ca est~ l e jos d e la oficina 
pr i nc ip al y l l ev a rec¡istros rara e l co ntro l de sus op~ 
ra ci on e s. 
En es t e caso la f áb r i ca o pera como s i f uera una sucur-
s a 1 . 
Es tá e o n t rol a do por 1 a Cue nta " ~1 a yo r d e F ~ b r i e a " . 
b . ~ C( tjO :!:__d_e. i\ .t_~rtc. é n Está contr o1 ado por la cuenta del ma 
yor denominada " Almacé n" y pu ede --
a doptar l a forma de t arj et er o o ká r de x para el control 
d e l as e x i s te nc i as de ma ter i as pri ma s o ma t eri a l es , 
pue s e n to r! o mom e nto re q i s tr a e l i nve nta r io de mate ria 
1 es . 
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e . . 1 !a , ¡ o ~¡_ ele. T''t o du c. t o .6 T e. Junúuulo~ F: s control ad o nor 1 a c ue n 
--·----··--·--·-·------· -· ------~ ----·-·- ta de l mayo r de nom i na La ·-· 
"pro d ur t os ter111 ina do s" y su f i nal i d ::H1 e s s i mi1<'lr, la 
de 1 !ibro anter· io r . 
d . !~ L::ty9 -~!.~~-(~_:ÜUt el e. Ga!.Jto 6 ri e. Fab~t <.c. ac./ 6 n Se con t r ol a por 
··- -·- l a c ue nta del 
mayo r llama da "Gastos de Fabricación". Cuan:i o es te 1 i -
br o s e lleva en l a f ábric a puede s e r reempl a zado po r e l 
ma yor princ ipal. 
e . Ha ljo Jt d e r t.t"u'l. ta tf Equi po Est á c ont r o1a do por la cu en ta 
----------···- .. ··-- -----·- - --- d e l m a yo r 11 a m a da " p 1 a n t a y -
Pn1¡ i p r " . S<:> rles t in a al r ¡>rJ i''t ro y C:'J11tr·ol eJ e to da l a ma 
qu i na r i a con su s i nst al a c i o ne s , Pq u i po s , m u e bl ~ s y rl e -
l'lá s b i P. n e s e a r i t a 1 i 1 a h 1 e s • 
f . ~LoJ ~~ _: 1 e:... !'_E_)_! ·!_2_ S e u t il i z a n p a r a r e " ~ s t r a r l o s ,, 1 e m r t' -
t O S d C ( O S t ') . 
q . Co.6to de. Me.Jtc.anc.irtt> Ve.nd-tda.6 Esta cuenta registra en 
-- - f o r m a· re s u m i d a e 1 C o s t o 
de 1os artículos vendi~os. Su registro se puede ha -
cercada vez que se e fectúe una venta o al final de 
cada ej ercicio. 
h. Via Jtio6 Aux-tliaJte~ Son ut i li za das tanto por l as Con-
tabilid ad e s romerciales :omo por 
las de Costos para canalizar 1as diversas operacio-
nes de la Empresa. 
Son frecuentes los d i ar i os de Com pras, Ventas, Cuen-
tas por pagar y Proveedores. 
Estos son los LIBR OS .1\U XILIA RES que se suelen utilizar 
en l a Contabilidad de Costos. 
Este alumno se e ncuentra en ap r ietos . Deb e escr i bir los 
nombres de 6 1 i br vs Auxili are s, pe ro solo recuerda 2. 
Si usted repasa sus conocimientos podrá ayudarle a com-
p1e ta r ia lis ta . 
1-M~ b alr-sa.o.?:V 4 -
2- M<Yj~ tk Frod. (e,l'n-'-ÚI~. S. 
3- 6-
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Para deter minar si s us respue stas son co ·rrectas repase 
los 1 ibros auxiliares vi sto s. Si ha escrito 4 de ellos 
dife rent es a los 2 que estaban escritos e n el tablero, 
ya ha a prendido usted c ua l e s son estos libros. 
V. AUTOPRUEBA FINAL 
1. Sele~cionando un rectángulo de cad a columna pued e l e ~ r se 
de izquierda a derecha una carac te ríst i ca de 1a Con tab i-
lidad de Costos. Comunique con líneas esos rec t án gul os. 
2 . 
Planifica ¡1 O S procedimientos! 
Tecnifica los elementos bási 
cos 
Resume los Costos 
pa 1 es 
¡Proporcional ¡1 O S Costos 
En el qrabado de la derecha 
aparecen varios materiales 
utilizados en una fábrica-
de camisas. Coloque al final 
de cada flecha una Do una I 
según sea Directo o Indi-





de un at~tíc u lo 
1 
<ie un proceso 
Id e u na Emp re sa 
Id e 1 a Producción 
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3. TachP con una X los cuadros donde ap ar ezcan té rm ino s no 






4. La razón por la cual los gastos de agua y l uz no pu e de n' 
considerarse Gastos Departamentales es: 
" ,: 
: . '· 
q. Porque no son iguale s 
·¡ ( 
b • Po r q u e s e p a g a n a 1 M u n f e i p-1 o y -h o a 1 D e p a r t a mento 
c. Porque no son constantes durante todo el año 
d. Porque afectan a la Empres a en Ge r era l 
e. Porque su pago se hace perió di caménte. 
5. Usted debe atravesar es te la be ri nto , ¡: er:, de:.:e: : 1 -:. : :~_r: o 
pasando por cinco etapas de la Contabi l idad de Cos t os. 




De ac uerdo a l a es cen a 
ce a la iz qu ierda, son 
las afirm aci ones de : 
(encie r re e n círcu l o s) 
B e 
que apare-
co n ·ec t as 
V 
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Esc riba en cada re c t§n qu lo e l no mbre de un 
de la Co nta bilid ad de Cos to s . 
ibr·o /I. U XILir\f~ 
1 -----· ----·---¡ 
l l ' 
t
l _ ____________ l __ -- ----- ---- ----·-t 
. 1 
t i 1 
1 1 1 
'------- -- -- --~~ --- - 1 





. f'\ " ~ ..e • 
1 r· ¡ a n 1 , 1 e ;;· 
r -··---- ·-·--- - ---·---, 
l. ! 
¡Tecn i fica ! 
L __J 
~ ;~ e S IJ I~~-~--- 1 
1 ___ _ _J 
¡ --
~ Pro por ,_ í o na ! 
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!c o s 
' 
e i ' · n: e n t n S ' 1 1 e, Í 
l lo s Costo s rri nci-¡-·--.. J 
1 ra 1 e s _ ___ _ 
1-·i·.::> u r: attíc!.i10 J 





a. Porque afectan e 1a Empr esa en general. 
5. El or den d \~he se r el s i guiente ; 
ElaGor a r un plan ge ne ral de la Organización 
Efect ua r estu di os de la Empresa 
Hace r est udio s de Produc c i ó n 
22 
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Buscar información sobre lo~ empleados 
Obtener informac i ón sobre las Finanzas 
e 
7. Su respuesta es correcta si ha .escrito 4 de estos : 
Mayor Auxiliar de Fábrica 
Mayor de Almacén 
Mayor de Productos terminados 
Mayor Auxiliar de Gastos de Fabricaci6n 
Mayor de Pla~ta y Equipo 
Hojas de Costos 
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